Nuevos discos : Alhambra, Decca, Iberia : suplemento.: n.4-G - (1955) by Anonymous
BERNARD HILDA 
* * * * * * * * * * * * 
* 
* 
Discos duración extendida 
«MICROSURCO» 45 R. P. M. 
Canciones 
Ana M.a González, 
ECGE 
17 1 ¡2 cms, 
Columbia 
con acomp. de orquesta. 
70149 M a d r i d . (Agustín Lara). Schotish, Nueva grabación. 
Un c o m p r o m i s o . (A. y G. García Segura). Bolero. 
Flor s i n re toño . (Gasson). Bolero.—Cien años . Bolero. 
ECGE 70150 
17 1 /2 cms. 
Columbia 
C a r n a v a l i t o i n c a . (Laredo). Carnavalito. 
Las a l o n d r a s . (Laredo). Guajira. 
N o te s i g a s e n g a ñ a n d o . (Nico Jiménez). Bolero-mambo. 
A g o n í a . (Francisco Flores). «Cha-cha-cha». 
Canto y Música Regional 




Cara 1.a J o sé Requejo. 
ECGE 70127 




17 Va cms. 
Columbia 
CGE 60119 
17 Va cms. 
Columbia 
F a r o l a l a d e X i x o n . Canción asturiana. (Popular). 
T i e n e u n a l í n e a t r a z a d a . Canción asturiana' (Popular). 
Grupo de danzas Asturianas de Conchita Castro. 
G a i t a , t a m b o r y c a s t a ñ u e l a s . Popular . 
D a n z a s a s t u r i a n a s . Popular . 
FLAMENCO 
Pepe «El Pinto», con acomp. de orquesta y a la 
guitarra por M. Carmona. 
T i e n e c a r i t a d e c e r a . (Molina Moles, Alfonso, Torres 
Garzón y L. Rivas). Zambra.—El p o r d i o s e r o . (Caro, 
Torres Garzón v M. Naranjo Soltero). Canción-bolero. 
Mi n i ñ a Lola . (Molina Moles, Torres Garzón y L. Rivas). 
Zambra. — Q u e f a l s a eres . (Molina Moles, Alfonso, 
Torres Garzón yL. Rivas). Zambra-farruca. 
Luis Rueda Y Lola Carmona, con acomp. de orques-
ta y a la guitarra por M. Carmona. 
C e n t i n e l a roc i e ro . (Ventura, Torres Garzón y L. Rivas). 
Cantos de Huelva. - A v e n t u r a s d e u n c l a v e l . (Ven-
tura y Semanu). Farruca. 
R e g l a , l a g i t a n a . (Molina Moles, Torres Garzón y 1,. Ri-
vas). Pasodoble.—Bulerías d e S a n Anton io . (Torres 
Garzón, Ventura y Semanu). Bulerías. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
w rr -J 
Canto y Música Regional 
MALLORQUIN 
Grupo «Balls de Mallorca», Director: Rafael íordá. 
EMGE 70120 P a r a d o d e V a l l d e m o s a . - B o l e r a A m i g a d e V a l i d e -
17 '/ j cms. 
Alhambra 
EMGE 70121 J o t a d ' e s F i g u e r a l . (Adap: R. Jordá.) 
17 x/a cms. 
Alhambra 


































































D i s c o s d u r a c i ó n e x t e n d i d a 
« M I C R O S U R C O » 45 R. P. M. 
mosa .- C o p e o m a t a n g e . (Adap: R, Jordá). 
B o l e r a s c a n d e l a r i a s . (Adap.- R. Jordá). 
Bolero d ' e s V e r m a r . (T. Moreno. Adap: R. Jordá). 
M a t e i x a d ' e s V e r m a r . (Adap: R. Jordá). 
C o p e o d e m u n t a n y a . (Adap: R. Jordá). 
J o t a , « a d a m u n t s ' e r a d ' a l g a i d a » . (G. Piña Molina). 
Bolero m a l l o r q u í n . Popular.—Jota m a r i n e r a . - (Adap.: 
R. Jordá) .— Jota g a r r i d a . (R. Jordá). 
Grupo «Coros y Danzas» 
J . CoII Bardolet. 
EMGE 70122 P a r a d o d e V a l l d e m o s a . - Bo lero d ' e s V e r m a r . (Cah-
17 1¡3 cms. tayud, Estarás).—Sor T ó m a s e l a . Popular. 
Alhambra B 0 i e r a a n t i g a d e V a l l d e m o s a . - J o t a m a l l o r q u í n a . 
'Marinera».'-Bolero d e F a m o r . (Calatayud, Estarás). 
EMGE 70123 Bo le ro A i r ó s . - C o p e o d e C o n c a s . - M a t e i x a . 
17 1¡2 cms 
Alhambra 
(Calatayud, Estarás). 
C o p e o d e m u n t a n y a . - Bo lero d ' e s V e r m a r . 














































de Valldemosa, Director: 
r Una rom.> 
Boleras 





Agrupación Vocal de Cámara de Valencia. Directora* ; 
María Teresa Oller. 
C e r v a n t i n a . (E. L. Chávarri). Madrigal. Solista: Rosita Mon-
tesinos,(soprano).- S cherzz ino . (Manuel Paúl). Canción 
valenciana. - M í s t i c a p r i m a v e r a . (José Báguena). 
Canción. Solista: Paquita Rico, (soprano). 
A g u l l e t a i fil . (E. I.. Chávarri). Folklore valenciano. 
T r é b o l e . (José Gomar). Madrigal. 
* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
D i s c o s d u r a c i ó n e x t e n d i d a 
« M I C R O S U R C O » 45 R. P. M. 
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * Canto y Música Regional * 
* VALENCIANO (Continuación) 5 
* í * * 
* Agrupación Vocal de Cámara de Valencia. D i r e c t o r a : J 
£ M a r í a T e r e s a O l l e r . * 
* * 
* EMGE 70143 Els P a s t a r e i s . (E. L. Chávarri), Folklore valenciano, * 
* 17 cms. D e j a l lorar a tus o jo s . (Pedro Sosa). Canción. Solista: * 
£ Alhambra Amparo Pucho], (contralto). * 
* * 
* Fo l ies . (E. L. Chávarri). Folklore valenciano. * 
* ¿ Q u i é n e s e s e Rey? . (José Báguena). Canción. Solistas: * 
* Pilar Iturralde, (soprano) y Paquita Rico, (soprano). * 
* ¡Ay l a l u n a d e S e p t i e m b r e ! . (Luis Sánchez). Canción. * * * 
* * 
* EMGE 70144 La m e u a x i q u e t a . (María Teresa Oller). Folklore valen- * 
J 171¡3 cms. ciano. Solista: Pilar Iturralde, (soprano). * 
* Alhambra H e r m o s i t a , h e r m o s i t a . (Manuel Palau). Madrigal. Solistas: * 
* Paquita Rico, (soprano) y Amparo Puchol, (contralto). * 
* N a d a l e n c a . (M. Palau). Folklore valenciano. - C a v a l l e r o * 
* n o b l e . (J. Bautista Comes), del Instituto Valenciano de £ 
* Musicología.-No m e f i r a y s , m a d r e . (M. Teresa Oller). * 
* Madrigal. - En el l a v a d e r o (Rafael Benedito). Canción. * 
* * 
{ Coral Polifónica Valentina, D r t o r . : A g u s t í n A l a m á n . J 
* * 
* EMGE 70141 H i m n o a l a V i r g e n d e lo s D e s a m p a r a d o s . (L. Romeu). * 
£ 17 '/* cms. Himno.-Cant a l a S e n y e r a . (Carlos Salvador y Agustín J 
* Alhambra Alamán). Canción valenciana. * 
* C a n e ó d e Bre s so l . (Manuel Palau). Canción valenciana. * 
* Solista: María del Carmen de Cano, (soprano). 
* A l a b o r e t a d e l m a r . (Ricardo Olmos). Romance popular. * 
* Solistas: María del Carmen de Cano, (soprano) y María * 
* Dolores Molla, (contralto). * 
* * 
£ EMGE 70151 J o t inc un burro . (J. Rodrigo). Valenciano. * 
* 17 Va cms. T re s m i n u t o s d e ó r g a n o . (E. Martínez üuna). Canción. * 
* Alhambra C a n q o d e b r e s s o l . (Palau). Canción valenciana. Solista: * 
* M. a del Carmen de Cano, (soprano). - A l a b o r e t a d e l * 
J mar . (R. Olmos). Romance popular. Solistas: María del * 
* Carmen de Cano, (soprano) y M. a D. Mollá, (contralto.) * 
* * 










































































D i s c o s d u r a c i ó n e x t e n d i d a 
« M I C R O S U R C O » 45 R. P. M. 
Canto y Música Regional 
VALENCIANO (Continuación) 
Cónchela la del Mercal y Chique! de Bélera, con 
acomp. de Sección de Viento y Rondalla típica. 
« E L U » . - El Micalet de la Seu. (Tous).- En un poblé tan cristiá. 
La Blanquela y Sardinel de Bélera, con acomp. de 
Sección de Viento y Rondalla típica. 
« E L U . - Los ulls de les valensianes.- De Valencia, la barraca. 
MGE 6 0 1 2 2 









Cónchela la del Mercal y Chique! de Bélera, con 
acomp. de dulzaina por Juanito Blasco. 
« A L B A E S » . - En la guitarra en la má.- En fecha 19 de marp. 
La Blanquela y Chique! de Benaguacil , con acomp. 
de dulzaina por Juanito Blasco, (tabalet). 
« A L B A E S » . - E n c á qu'els labios no et pintes. (R. Clemente). 
Tan hon clima disfruten. (R. Clemente). 
Jo sé Mala y la Blanquela, con acompañamiento de 
Sección de Viento y Rondalla típica. 
«El U I DOS».- Es de aroma perfumá.-Sempre es Valencia un jardí. 
En Requeni Y el Torrenti, con acompañamiento de 
Sección de Viento y Rondalla típica. 
« E L U I D O S » . - V a l e n c i a , jardí de flors.-Cuant estic llunt de 
V a l e n c i a . (Thous). 
Chique! de Benaguacil y la Blanquela, con acomp. 
de Sección de Viento y Rondalla típica. 
«EL U I D0TZE».-La chica, per a casarse.-Valencia, bendita cuna. 

































































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * D i s c o s d u r a c i ó n e x t e n d i d a 
« M I C R O S U R C O » 45 R. P. M. 
ECGE 70139 
17 l/a cms. 
Columbia 
CGE 60107 






































































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 +
 * * * * * * £ 
DGE 60116 
17 1¡a cms. 
Decca 
EDGE 70129 
17 Va cms. 
Decca 
DGE 60108 
17 '/a cms. 
Decca 
Bailables 
Los Galindos con Luisa Linares, c o n a c o m p . r í t m i c o 
y v io l ine s . 
D i n e r o al bo te . (Florido, Villafranca y M. GordSlo). Baiao. 
M e g u s t a mi n o v i o . (A. Guijarro y E. Cofiner). Pasodoble. 
El p a j a r e r o . (M. Galindo). Pregón-Tanguillo. 
C o r d o b e s a , c o r d o b e s a . (A. ReyyM. Galindo). Pasodoble. 
Bonet de San Pedro, y s u c o n j u n t o . 
J o s é s i n v e r g o n z ó n . (Bonet de San Pedro). Mambo 
P r e g ó n e s p a ñ o l . (J. Macian y Bonet de San Pedro). Bole-
ro español. 
M a p h u i . (Bonet de San Pedro). Fox-hawaiano. 
B a l c o n c i t o . (Bonet de San Pedro). Bolero-mambo. 
Bernard Hilda, y s u o r q u e s t a . 
C a n c a o d o m a r . * Demasiada alegría* (Ferrer Trindade) 
Samba. 
El a m o r e s u n n iño . (B. Hilda, J. J. Tilché y M. Martín). 
Fox-trot. 
Si a l g u i e n m e q u i e r e . (Antonia María). Samba. 
R o m a n z a . <Brasüeirinho>. (W. de Azevedo). Samba. 
Orquesta de Regeni Ballroom. 
U n a c a m i s a azu l c i e l o y u n a c o r b a t a m u l t i c o l o r . 
(Redmon y Birch). Quick-step. 
Si te e n t r e g o mi c o r a z ó n . (Grane, [acobs y Brewster) 
Fox-trot. 
D e s i r e . (Cassen y Neissen). Tango. 
M e d i a n o c h e . (Hiller, Huler y Newman). Tango. 
David Mackersie y s u ó r g a n o c o n a c o m p . rítmico. 
R i c o c h e t . (Coleman, Darion y Timbel). Fox-trot. 
E s t a m b u l . (Kennedy y Simón). Fox-trot. 
El p e q u e ñ o r u i s e ñ o r . (Kleine Nachtigall y G. Winkler). 
Tango. 
M u s i c b o x t a n g o . (Je í'Attendral y R. Goehr). Tango. 

































































D i s c o s d u r a c i ó n e x t e n d i d a 
« M I C R O S U R C O » 45 R. P. M. * * * 
Bailables (Coniinuación) 
J u a n Ibáñez y su ritmo. 
DGE 60096 T c h i - t c h i - t c h i c a c o p o u l o . (J. Ledru). Baiao. 
17 Va cms. C u a n d o l o s b o n g o s . (J. Ledru). Guaracha. 
Decca P o r q u e te q u i e r o . (Pía del Moro). Baiao. 
O h ! m a m á . (Pía del Moro). Baiao. 
Woody Hermán y el New Third Herd. 
DGE 60109 B a i l a n d o e n e l S a v o y . (Sampson, Goodman, Webb y 
17 Va cms. Razaf). 
London B u c k d a n c e . (Hermán y Pierce). 
P e r d i d o . (Tizol, Lenk y Drake). 
B l u e s a v a n z a d o s . (Drummond). 
Peggy Lloyd con Bill Slegmeyer y s u o r q u e s t a . 
60110 N o v i a d e n a d i e . (Kahn, Erdman, Schoebel y Meyers). 














F r a n k i e y J o h n n y . (Popular). 
Es d i f í c i l e n c o n t r a r u n h o m b r e b u e n o . (Eddie Green). 
Norma Brooks y s u o r q u e s t a . 
S o l o p u e d o d a r t e a m o r , q u e r i d a . (McHugh y Fields). 
E s t o y a l g o l o c o . (Howard y Erwin). 
Q u i s i e r a e s t a r e n tu l u g a r , q u e r i d a . (Larry Larkin). 
E r e s m i n e n a . (Cliff King). 
Faís Dominó y s u o r q u e s t a . 
Q u i é r e m e . (Dominó y Bartholomew). 
N o o y e s m i l l a m a d a . (Dominó y Bartholomew). 
D i j i s t e q u e m e q u e r í a s . (Bartholomew y Dominó). 
R o s e M a r y . (Bartholomew y Dominó). 
Floyd Cramer ( p i a n o ) con la Louisiana Hayride Band. 
El a l e g r e c h o l l y . (Floyd Cramer). 
P a n t a l o n e s d e f a n t a s í a . (Floyd Cramer). 
O j o s a z u l e s . (Hernderson, Lewis y Young). 






























































* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ECGE 70047 
17 1/ í cms. 
Columbia 
ECGE 
17 1/2 cms 
Columbia 
































































M * * * 
Discos duración extendida 
«MICROSURCO» 45 R. P. M. 
ECGE 70130 
17 1¡2 cms. 
Columbia 
ECGE 70124 
17 Va cms. 
Columbia 
Grabaciones originales de 
DECCA RECORDS, Inc. NEW YORK. ü. S. A. 
Bailables 
Bing Crosby, con acompañamiento de orquesta . 
A la d e r i v a y s o ñ a n d o . (Van Alstyne, S. Curtis y Cilles-
pie). Fox-canción. 
H a c e m u c h o t iempo. (Styne y Cahn). Fox-canción. 
Donde el azul de la noche se funde con el dorado 
d e l d í a . (Turk, Crosby y Ahlert). Fox. 
El v a l s q u e m e c o n c e d i s t e . (King, Flindt y Kahn). Vals. 
Guy Lombardo y sus Royal Canadians. 
70089 Rosas ro jas p a r a u n a d a m a . (R. Brodsky y Sid Tepper). 
Fox-trot. 
D o n d e q u i e r a q u e v a y a s . (1.. Shay, j. Goodwin y M. Fi-
sher). Fox-trot. 
J u n i o e n Enero . (L Robin y R. Rainger). Fox-trot. 
C o l u m p i á n d o s e en u n a es tre l la . (J Van Heusen y J. 
Burke). Fox-trot. 
Sonny Burke y su orquesta . 
M a m b o «PHFFFT». (Sonny Burke). Mambo. 
M a m b o de l p e l o l a rgo . (Billy May). Mambo. 
V a c a c i o n e s d e l m a m b o (Babe Russin). Mambo. 
M a m b o d e Walter Winche l l . (Noro Morales). Mambo. 
Música de Películas 
Kirk Douglas con The Mellomen y su orquesta. 
Cara 1.a U n h o m b r e s i n e s t r e l l a . «La luna brilló más y 
más». (J. Kennedy y L. Singer). 
20.000 l e g u a s d e v i a j e s u b m a r i n o . «Un cuen-
to gigantesco». (Al Hoffman y N. Gimbel). 
1 J o n n y Cui tar . (V. Young y P. Lee). 
E s t a c i ó n l e r m i n i «Otoño en Roma». (Calin, Wes-
ton y Cicognini). 
Ca 
- * * * * * * * * * * 
